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NKU students donate to help victims 
By Rkk Amburt:ry 
Ftorurts&Jtwr 
OTJIIl iZI'IIIOil and \tudtnt 
leader li lt coiLabCntmJ to 
rai5e SIO.OOO by th1s FmLay 
lletdltde u1d SGA and 
Norse I..C".der\hlp Souety 
llft5ptartM'»<.hnJ!heoptra 
uon,bottherearenumerous 
~tudent oraanlliiiOilq ami 
~tudents mvolved 
Student L1ft\111d!he thmk 
the studentsarcvcrymotl 
va ted and detcrmmcd tn 
helpoutwllh th1~cause She 
Mldtheyhucbccnrai\IRJ 
-'CVUal huodrN dollll" e~h .. , 
Mulkey cued ~tudent I.« 
Whttleya~the(lrlC 10ooho~u1 
gc~ted the \tuden t ~ poul 
the1t efton mto one cam 
patan She Mbo \a1d tht 
510,001 &<Ill WI, Whitley ·, 
\UUt"IOil 
the New York City and 
..... IIM111liiU00CIItcl~ 
Tudd Duncan, d1re~h" of 
Um~eT)IIY tlou~lnl, \illd 
the~ are pru\ltd1111 help and 
re~JU t ~e~. but he •••nd thl' 1 
leJby lhe studenu 
'"Tlm!\about •tudeot~ 1 
applaud theu effort~ and I 
amahugeMdn-.:a1eufthe1r 
dft>\1\,"he id 
ller.hede 1a1d ~he hope• 
the 5 10.00() J!OOI Will be 
"J OC\"CT underC~Illlllllt 
thcm.Tlml\afoo'lli!fOUJI• 
.~he \llld. 
Mulkey Sllld they h~ve 11 
h't ofp<n~1bleoraamut1no~ 
to donate the money to 
Mullcy \llld that ~he 1~ let 
tma the' Mudenu deCide 
what they "'""t to do With 
the money 
'"" " l thmk oor stUlknu are 
inual1hly j!eMTOU~ 111ey 
showthe!rchar""tcrlnthcse 
tunes of cn~1~," she !Hlld 
Betty Mulkey, d1rectoruf 
Mullcy '•illd ahhou1h the 
goal WU llflJ!Ifl.llly 'W:I a\ 
thi~ Fnday. but '>ltc feel~ 11 
may end upbciOJ! anongu 
mg elTon ~pc<:ulatmg 11 
could l!()onfurac<nlpleof 
"'tfk~ 
Mulkey \ll ld ~tudent• 
hJve m1.huted 1hat mome\ 
"'ould be donated hi bolh 
DufiCan said theappruoch 
1he admmlstTihon "lakma 
now 11 10 ~rep back aitd let 
the Jtudcnh bad He 11a1d 
'It's a time for tears, 
but it's also a time for hope. ' 
:'!K'~'T"'"l--~n---::--:-: 
S u)oll ll KYrtti!/J"It~ \ortlotr"" 
Studenll Klllhtl't'd tlill•idr the pt11LM In fronl uf !he Natur• l Stio'nc& bulldittll for 11 nal~>llat d»)' uf pl'>l)l'r in ll'flltnlbnfK'r of l'und~) '5 l -~· !rrror 'siii!IJK ... , , 
NKU community gathers for memorial 
Pre\ldent Geor11e W Bu;h 
d«"lar~llllit Friday II\ the Nauonal 
DayofPra}erand Rememhranl:e.m 
hol\flf the ''"till!'~ of !he Se-pt ll 
terron s.t all:6<.lS on New York C'LI) 
and Wash1ng1on. DC 
h1 ao:corJ~n~e ... nh J:luo,h'• 
requt>t. MW"l Shanle). vlt:e pr~>l· 
dent for Student Affam. and 
Manajlement at 
Nonhcm Kcr~tu~ly UnJieNny, ~nt 
an anuounccmcnt 11a c·mallto MU· 
dc:nt>, facult) and \Iliff mfoonm& 
thL-m NKU "'ould ho"JSt a ~etemuny 
at l i:4Sa.rn rmla)nloU!Titn¥ 
Un "·crs1t~ n.c:mbel'l filled the 
pla;t.~ , tHn he:l•li"C the schcJulcd 
llnJC: Many studcflh "'ere holdm& 
Wlllte~.•ymbohtmglhelrhr•pt 
for peace 
111 add ition to 1he f\atlon~l 
t\nthem arlll "TaJI'i" ~mg plil)cd. 
MGud Bit~' Amen~a" ar1d Lee 




unc 111 the LrU\tl"'ll)' communi!~ tu 
atter~U Rumor. "'ere Clr,ul~t!ng 
Fnday murmng lh<LI lldnllll"lram•n 
lutdcance1edurpoo.tpontdclla•<oe., 
dunn& tilt 11111r uf the' c\ent Kcm 
Ke lw. Dcao uf lltlllknt~. '>aid th~t 
rumt11 "'a~ untrue 
" lchml.: 1htre has been 11 requesl 
fnrfacultytulttclas-.e\oulfive 
nunute\carly.butthcrehubttnnll 
JIO)tp<mement of da..>es," Kel~ 
~a1d 
'The cmmooy "'a~ led by NKU 
l're~1dtnt James C. Votruba lie 
addre~~oed the tTIIJedy, but aloo 
encuural!cd ~~ond uppl .. uded ho"' 1he 
UmHNIY commurnty nme t~clh 
erdunnJIIollltJC:oflffatcnm 
"lt\ atuncftlftellf\,l>ut 11 -~ht)J wlnfl!uard" '" prllVIJc an anncJ 
ttn~fOThopc."\ul!uha";ud e-.t·tlft furrhcmllll">nftheUnncd 
Sc\er~l lu(JI autlwnlle• "'ere 'i1a1e' 
mvnaltupariiCI])alc:llllheceR"mo· 
ny, mdU4liOJTepttlottU,III<>IIfrurnthe 
Kcntun Ctl\l!ll) l'oh~e DcJ"llllllent, 
the l 'n1..rr.ll) uf Cn!UilrJJtl RUl C 
.ond 1he Compbell Cuunl) Fire 
Dc:p;tnmtlll 
The Campbell Cuunty F1re 
Dcpartn~nt'o, A"l'>lalll Cl11tf "'"~ 
pre'>Cill t<> ra1...: the Amen~~~~ fla~ 
w1th 11 Dc.-JMr111JCnt of Publi..: Saftty 
Othcer 
C ~mphell Coun1y'• Cap1 Ray 
D1~hm~n ... ud 1hey "'en: thclt 1u 
~h.'"' rr,pccl f<tl tht l."t>\1111!)' "and 
furuur brot~l'\ thJtl(h!lhelrlnc• 
The Krn ttlll ('oumy Puhc~ 
Dcp.utn~lll and l"(' ROTCpn"1dt'J 
cuklf}!Uartl•furtheccrrmon) 
Capt lt•ll) Kramer. Kenmn 
Cuunt) Ptlh,e.~Jthedutyuftht 
··Their JOb 1• 10 pres.tnt the 
Amrntan flag. the wlun 111 ~ 
rc•pr.:table and diJIIIfi~ nu.m~r.· 
Kr.amcr ... ud 
Ft>llm•lllilhrctrelllllTI). there 
"""~ ~~~ lntrrf~nh Pnl)tr ,uuJ 
Reflecm•n Scrv~ee. hmtrd hy 
Student Qo .. nnmcnt Av•(l!.Jallun. 
held 111 tiM: Ouo Bud1~ Theater 111 the 
Um"r\ltyCcnlel 
The standm~ ruo.•m·unly cn>"' d 
hoi1wcd their head• a~ the pro~er from 
1hr Nuunnill Cathrrdcral 111 
WJ,hmaton OC 
111eC:~.mro•Mm"'"c'"'ereprc;; 
ent.mc1114l111I B.tpii\I S1udcntl.'rnon 
Cumpu) Jl.hm~tcr Bill Elh• 
' h rtmmds pcuple the) nored tu 
thml abtltlt their >ptn!Ual "'~ll and 
their relaht MI~h.ip "'ilh Go.lli. l lh• 
~·' 
Blood donors are silent heroes 
By Su,an Barttls 
Nr'MfEdrtor 
Open ~pol' filled UJIIjUI'-l 
ly fur1"hur.day'• blt.ood dnH 
at Northern Ktntucky 
urn .. erntyaftcrT\IC~ .. y-.tl'f 
rorht attach on !be Un1tcd 
Stateli Tile dme. \Oo-luch \Oo-ll!i 
planned 1 year qo. lll>Ually 
takes "'~l k 1n11 because u fru iM 
\0 ftiJil>lCT elltWjlh pcuplt 
atltw!of tUllC 
themscl~n 
NKU holdl> •1' l>lot-.1 dnve. 
)early, thrt't Jellf'td tH"'W\1 
~rode nt donur. and three 
"'"'au.l fa .. ully rmJ >laff 
althuu11h IUI)OOC: can l''r. 11ot 
a.ny tune AhhouJI.h there 1~ 
lliway~ 11 Jood IUnlllUI, bluod 
drne!iu,UJIJ)'dont fill up 
" Blood ~~ al"'~)~ m neal 
and 11'' lmd uf hard tt• ~"llJC: 
by," R!Xh !ili1d l).pr 0 and 
Tllll'fl)pt•ll.feiTltl\lllllltfd 
order h>aH•Kl pmblt'm<.,uch 
a\dlztlne.,,and reehngbad 
~ftcTVo.u-d~ She Jllw \.llltl nu 
1d' w1th ~affe1nt an<J $kollol 
'h<>uiU llC Jh>IJcd bt(~use 
thcydch¥df'JIC 
Ruth ~•nl many pt~>ple 
don'l Jl\t becaui.c thty're 
aflal..l ufthenredle lJnnl!llll: 
M\lllt\JIIC "'lthyouftM"iUJIPOil 
htlp1, he U1d, an.! the 
Ho.\.,.(>rth pe11ple arc g1eat 







1\n upcn forum \Oo-d~ held la~t 
TIIC\d;l) c,·cnm,: mthe Res!dcnual 
Villagctoalluw,tu.knt•tOdiSCUSS 
their rra~:llt~l' lu 1hc tcrron~l atta.t:k 
un thcV.uriJTr.illc'Celll~ranU 
Pcnto~~un 
All day lt~..Ua}. ~tudenh ~~ n~· 
etedtutelc"'"lll'allu~ercamput. 
•ht,.,;ked at the' e~~nh unfold1ng 
bcf,•re •hem 
'!odd Duncan. diTClWI' of 
lniH!'>II~ ~h>U•Ing. \atd the forum 
"'a~ open lur ~II 'tudcnt~. but 11'1 
l«auon .•hu"'cd t~ f1"u~ WilSOn 
therc\llknto, '1lle h1gdlffcnnce1S 
they ~rc ~otp:mucJfwmthe~rfnm' · 
lie• Thtunl\er-n} "'unredtu!ohow 
"'ecnc ~l'>t.•utnur<.tll<knto,dunnJ 
thl\dlt11ULlt 111m. Itt: -a1d 
The 1!-ualofTt~e...ia~·, forum WIU 
Muddn:"thr: munedoo~tc need> of 
the ~o~uJl'nl~ 
,\luiiF"'Ith ~ampu•tll"ganwo · 
llllll~.uthCIUtli\CI'IIydrpanmentS 
thJihelpcdpl;mtheopcnformwere 
l.'m~er,l\y Htlthllll. Dean of 
SIU<.knt,uth~c. llcalth.Cflun~hng 
and Te,tlllJ: 11ffitt. Department of 
Puhh~ s~fcl y. 'irudtnl Go\em~nt 
\.,>U(..!JIItln.Jrn!Camru• 
~hm,tnc' 
Thr htJIIhlt\1 "'J) "'deal "'lth a 
~lli.IJIIUII ~u~h ~'!hi\ IS tO tall about 
wha1~e;uoe lcehngandt\ptnenc· 
mg.Dulli.'Jil'atd 
Duncan ..aid the dcpanmen t ~ and 
Ul'j!JIIItiLIII>Ih "ant I<> be ~UPJIOfll\'t 
otlht'"ldeTJII~llln'\JIOfl!'t\~U· 
denl\ ha\C ln JtlJI\11>11 '" Jdn11111~· 
tr.lii\CJ:TIIIir'.thtrc"'erercJifC\oCn· 




STAR,\ald.,.hlltthl' "a tragedy. 
lt ',ahnanuppununcrnomcrltl() 
uo;ethl\11' ~"'·" tumalechan~. 
"Youha\elllpUI piC\\Urtt>n thc 
lawmalti\Oi tht'l l mtcdStalt~of 
A):UIOIIkn..on.prt•Hientuf 
Suli.knt Alunll>l A'wtla\1011, ~d 
,ht,ptniTuC'..Uayl>la)lnl!"lbt&an 
'" ~ry 11o1!d bt::Jiln tn proi)'.~ '>he wud 
FlloCulty/SI•fT Wcllneu 
(OOfd lllllolor Sue Roth .wd she 
ncehed tsw~call)lnthc 
pa..>~ few dAys from people 
waullnJ tu 11 1~ e. 1rld the 
calleq were usually calhn11 
f ..... II ¥JllUp f",llher than JUSt 
Roth 10111d u .. ~worth Blood 
Ccnttreurrcnrly luis 111ot of 
blood un hl.nd but lh~t dotl>n' l 
rncilll they llttlll ' l nrtd more 
"lf"'·ereally.,.,-antwbthclp-
fu l, follo~~o-m& thrOOIJh m 
IIIW>thrrlrootllh 1 then\011.1 
helpful th11111 "'e can do,~ 
Roth 1a1d The DCd N KU 
dme will be held 0 11 
Novrmbtr 14 
Carol Cro\Oo-l~.u""lmlt m 
!hcdir«turnftheph)>~Cal 
plant,h.asbccndo~A;~tll'lt"t 
NKU ~~nee 1974 She: ha'> 
receh«<IJIIII furc:6<.hJ<~I11111 
of blood lihe h.l\t.loliiJtrda!ld 
iicurremly wUilma •m Mt 
tlJhl aa lloll Jllll " 1 ~00"' I' m 
ve ry du~oe," Cru11ky !>aid, 
~I've had the M'\CIIJIIIIOO Jll\1 
I0111Whlk " 
Crowley!i!iKI~rre~' 
f01 do!~attna bye.thnaarJtld 
n~al hefure llllnd tmol dnnl 
ina 1<.11 of flu1tl~ Ruth J:~.~d 
1t'1 1n1por!WU to prerare 1n 
Roth ~·alls blood OO!Mlni the 
"~ tlent IIC rot of the ~QIIUIIU 
ntty"Wctklrl'talway,h:nea 
loto( ntOI~YIOJive butl'lhai 
YOU IJIVt Ill blood I~ (WJe Of t!JC: 
n"IOil ~aluable thlll&i )UU can 
Souaii Bif1tWT"'/'t/otflunur 
~'an1tl)' •nd . .. rr p tht>M lrll.C'• Halt..- tet~~ouu .......... 
\lloll ·J J www.thenorttwmtr.aMI\ 
11ve to folb," Roth .a~d Cru"'ley ' It'•• lfl'•t tbma to 
"I really Wtd\ that If people doforthcCOI!UIIunit)',IIOijUII 
~ healthy IU1d able to Jl~e 111 a ume of cntol but every· 
that 1hey "'ooiJ,M said dilly. Gooottuv.l doit. ~ 
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NEWS 
DPS Reports 
SEPfi 2001 -Thunday-09:47 p .n1. KentOfl OY\Ivc at Onnt Dove. Female dnver WJI 
Locati011 PARKING LOT P • ROBBERY 2ND •nued a Ken11Kk)' Sta te C1tahoo for d•sreaatdma a 
trafficoonttoldc:vtceandforfrulureiOpruduceproof 
of 1n~uraiiCC! The JU bJe<:l ~e1ved a date to appear in 
Campbell County Distnc• Coon. 
New computers on campus 
By Jasonl>obbins 
P<.~(f'lNflftlll'r 
AJinl Dell C(>illJ'Uler. 10 >tUiknt 
lab~. ra~ult) Jill! ,,aff uflu.:c' 
throuJ!hnut "ur1hern Kentud.;y 
Um\~~•IY 1m iraduo~ll) h«umms 
rtpla.;cd 1'.-ilh ne,. m.>del• tlwt ~an 
proce~s fasttr and ha,·e Jreater 
mcmur) 
Thr n.ew replaccrMill plan. now m 
111 second year.*' part of a four-
year-C)dt procc~' that 1nduJc~ pru-
v•dmg 'iKL' "'llh updated 18\1 and 
Ma.: ba~oedcomruttr- Ekh )t.U. 
25 ~r~ent of 'tuJent labs. fa..:ulty 
and \t<lff office' .u:e IIH'II new 
m;w;hnlC\ f,,.- tiY !<MJT-)ear ~ntld 
Afterv.ard'. a nc,.ermudc! .,.111 be 
purcha>oeJforcnn<.t.:CUU\~C)de) 
The b!ad.. ~\lrli•Uin lh nl',!T 
des•gned !)ell, t>pcr.tte the 9.U 
mcgahcrt Pcnuum 1ll prOCh'>Or) 
and contam 2~6 me~• of RA..\1, or 
mc:mory, compaud to the 1:,1rher 
model• that u\Cd 7~mhL to I Bmh1 
of ~pw.l and 6J nJCil' ut RAM 
StaceySta..;y.a~.enwrmJJOnnJim 
bu~tncb nl<inoagemcnt, ~a.td the ,.um 
puter. "'Ill be iiJifUI a~-et ttl the 
Unl\Cf'll} 
~1 haJ \\mtJu.,., 95 \\hen I 
updiited m}· oornputer to :2Uil0. wme 
oftht!oe.,.eren'tupdated .. ol t(MJIJ 
n"t rt"ad the tnfomtall•lfl on the...e," 
she \aid ""But now I ~houiJ be ahle 
to'' 
'A four-year-cycle 
is much better than 
where we were.' 
· Rert Bro...-n,t\!i!IO'Ciate 
[)Jnec:tor-CustomerSy~Uitlll 
IO.-hereeul"1Crunauctlontsi1Cidor 
s •ven tochartl) 
J'ratt!lmdoncufthechtefrcasonJ 
whyoldcrCOfllputersarercmoved is 
bcchU'>e the co~t of mamtatntnl to filti;J. 
:~: ,.:: =~~~~~:·~m:::~~ ~=~:~;~; her boyfnend. She ad~sed ~~~:~~ ~= 
C:\CT, nta} remam on campus fm 1 afra.td the u-boyf~nd would return and hun Ct thtr SEP IJ 2001 -Thunda) · l1 :48 p.m. 
l«lltton. AS &T BUILDI NG- FIRST A.OOR • 
ALARM· lntruston Al~rm ~~~d:ur;auon t>ecausc of h1gh ~:.:nl~mL7r~r.pe~:r:~ :;:,.,;o;:~l;::!~~ 
"Bec~uo.e NKU u <;Untnl fOf Intrusion Alarm was rccetved from the li sted loca· 
:ehnr:l~:~/'o:~:;I!O:,~~~~:: =~: ed toO.P.S. The cue remains open atthts urnc: ... tron DPS Officers responded and checked the ~rea 
requt"~tmg e":epUUil\ 10 that rule so SEP U 2001·Thursdll).02:55pm find tng nodnn1 out of the ordmary. All n:tcrlor 
the)' c;~n keep and putlhem mother L«ahon. NUNN DRIVE AT GRANT DRIVE · duon; were checUd. all .,.ere s-ecure. The alarm tS 
pla.:c~ til htlp pc:ople," \aid Pran. TRAFFIC-Traffic Stop belt~vcd to ha~c bt"cn cau~d by ~trona Wind blow· 
full(hng fnr rhe new computers Vehicle was obS<'rved d•sresardtn& 1 stop ~•gn at mgasam~t an alarmed door. SCIItnJlOft' the alann. 
come\ from <te~cral soun:e~ such 111 b iiiiiiiiiiiiliiliilliiiilliiiiiiiiiiiiBiiiiiiil 
The new Dell~ ... ere 1mually the ~1udent te.:hnoloa;y fee covenn1 
equ•pped w1th the up~hthl) ,, ,he l:llrund f-...:ulty system$. A scpa· 
t·opymg tAfonnation onto CD). al!oO Jdte tW!•osr<tty fund pay!> fOf staff 
The plan ~~ spe~rhtaded by Gary 
Prall, A~WI.'t&te PTO\OSI for 
informatton T~chnol oi!Y Ch1d 
lnfonnauon Officer and Bert 
Brown, Asronare Otre"or 
Customer Sy~tem~. both of ..-.oom 
.,.orl in the lnformalton TechnoiOJIY 
Dcparlment mstde the Lucav 
AdmmtstratrveCenter 
LnO"'n a~ ""bumm&" tomputC"!' Cumpardttvely, many 
Local non-profit organizations 
offer help with relief efforts The fun1.:11on, ho.,.e•cr, .,.a, um•er,llte,. mcludrna the remo•·ed from most. 1f not all. nell. UnrH~!~tl) of Cm~mnau. recetve 
lab computer. fur j;CCWlty n:a'>On'>, enough money to )uppon a three· 
,a,J At.lnan Patt. a Computer )C.ar-qde, 11 ~ool that Brov.-n !>atd 
s~rence ~em<~r ..-ho 1• aho a ldb he v.,tnh tn meet 
"Afnur-}urqclet,muchbcttcr 
than ... here .,.c -..ere." \oltd 6ro.,.·n, 
~.,.hKh "'h. there \US no campus 
"'tdt plan for n:pla~emem of com· 
puter~ \\e h,l\en't e\en nude u 
rhrutt&hafullltlllr·)Cat·t)cleyet" 
as"~tant at the AST bmld.tn&- Putt 
aho \&!d faculty .md \loaff members 
1.:o11.1IJ rcqllt'<l that thttr UK<>mm¥ 
ne.,. ~:umputer' rctam the ··humtnl! ~ 




1\de.:idct.l aft~rthe~ are CU\tomanl) 
dch,·eredruav.archuu..ennl·ampu' 
Bct.,.een ~()J Qnd 600 uf the e~h· 
mdtcd :2.(XJO wmputer. on campus 
•UJ'Il\•ned h} the iT Dcpanment wtll 
bcrcpl.t<:et.ll!\ thcentlut Cktobcr. 
'September II th 
Fund' seeking 
contributions 
8) Rkk AmburJf)" 
Ftatltrts£drltlf 
and helpmg tu rebut ld conunurutte~. 
accordmg to 11 pre~~ reJe aj;~: from the 
Unnet.IV.ay 
lltc Unncd Way·~ local fundr.us· 
1111 partner. The Amerr~an Red 
CrO!o~. h IICCephnl! unly finarl(;t~l 
donauon~ 
SondrJGutle.comu!l•tyspeciah)t 
fur the Anlt'ncan Red C~s. U!d the 
bc~rwaytnjl(o"lltdennmedraterehcf 
forthcvtcllm~rv finanuaJ support 
The Amcncan Red CrOiil cannot 
accept hlood doftauun, and refers 
all pc:ople wanung to dunate blood 
to the It o~ worth Blood Center 
Gutle satd satd 1~ that donate 
can be sure that thret do11ation w11l 
gotowardsthcrclicfdfons. 
1be dtsaster vlctrm are goma to 
recre,·e 100 percent of the money we 
arc ntt~mg at the Cincinnau ~~ 
chapter."'shc"-td. 
'Fantasia 2000' wows IMAX patrons 
Local chapten of the UnJted Way, 
Rt>d Cru's and the Suhat1on Army 
artJ!'"'"!arcare,identsanopponu· 
ntt)toatdmthcmassl\erehefeffoo 
followmJihcSepr.l l anacks. 
The September II th Fund wa~ 
created almost tmmnhateiy follow· 
tnJ the anacl• to allow people tu 
m:d.efinattelaicontnbuuons 
Gutlesatdt)"ptcally.c:.<oe-...orkcrs 
ask famthe~ what they have tutd 
what thctr ncedi art She ~atd thctr 
pnmary aoo l •~ pro~1dtng everyone 
wt th food , clothmg and ~he lter 
Arcprcscntatt ve forUnttcdWay 
wd tho!ie wanrina ro donat~ non· 
fl"l()l"lt'tllr)' ttems can donate shorts. 
~hoc1. shtrls. bottled wate r, and 
~porl> drinks to the local Sahauon 8) CM')I Rilchtt 
Auutwl/ lrat11rt'> £Jtt"r 
Thc Ft~r.ar !MAX the~tcr at the 
Ne"'pon on thc Le•ec opened to the 
pubhc Sept 14 •hvwtn& 0hne) ·, 
"Fant~la2WO""throughCk:t2/l 
Located nut to the Ne.,.jll.•rl 
Aquanum, the Ftr.tar 1\11\X " 
ov.-nedby3 OonthcOhmanJ"ftt'n 
sored b) Ftr.tar Thc 1\IA.\ 1t>11n"t 
ha~ been anMJttJ for 'I )t"r. Th<-
thcater .creen •~ ct)'ht 't'"'"' 10.-tJo.. 
IU1d >I~ "June• ht~h Tilt ...:rcen hJ 
20 mrlhon •mall hule, ht aiJu.,. 
~pc:Uer. bc:htnJ tilt' .... rec:n tot ht 
heard dtarly II~UI)--.,.,111 •peai.m 
thai are~umM.ntJ l<>1 .. tnd •)•1~111 Ft\~ 
out o f the !>C•en f't'dlt>ro. o1rc bc:htod 
"""""" "Whit )OU ;or-e- hc:iUOIII! ~nd 10.-h.oJ 
you are t.C'Ctn& art' H•mtnll !rum the 
lialiUC plxe." Da\1J Br,..,.n dtret.:t"r 
ofthcFtr.tari\1.-\X lt!C .. t(r. wid 
Ae«>TJ!Ill! tu 8ru"'n. th.-re ut 
lO(X)parkmJ•po~oe~"lllkrthcwm 
plel 'Tbt" r~iln..t hnd~ th.it ttlfl 
ncr.u Oh10 111 !'-ic~~rpun llfl the Le•ee 
w11l become 1 pc:de<otnan bndge 
There wtll be a &rand openmg (}.;t 11 
mdut.ltn}! \" ne.,. bu~tllt'')C' be~•t.le' 
thcl\IAX 1he~tt'r l11Ccomplcllonof 
the- Le'cc: ,huuld be •rnns20IH 
On~ llthcrc .,.a\ ••peCial 
...:reenmr for hr..tar 1-:u>tomcn On 
pt'JthcreiO.-a•a\rcctal..crcc:nml! 
ft•r the emplo>~CC'' The "pectal 





\1Jtthcv. Rupt. Fir.tar emplu)tt. 
'>:lid tilt' tmpre"l\e ~.~;rec:n madctl"1C 
movtectctllnJ 
·J"mllillabtJ~JlOI'hfanbtttlhked 
the !ll'l~lt'," Rupe .atd "A\ '-1•110 II\ 
t .... .Uledtnthedoorl.,..a••mprt"\!>Cd 
Thci.CI'ffn WIL\WhUIIelh;ot)OUfelt 
lrke )Utt ~~r·corc \urrounJed by 1hc 
a.;non The \I)Und synem v.as ~ery 
mten..c ~ 
"All -"':~e,\ I OOOCfll film th.at 
le.tlllrC\ KoJ Rock, MKey G1i1~, 
)tma. She') I Crow, B 8 Ktnl unJ 
00\C:f pcrfurmtn w1ll tor \hn,.n()o.:l 
:2/l 10 the C\CIIIn~ 
""Our tntenuun" to run three to 
fi•e ditferenr film' m one &l\tn 
day; l:lruv.-n\OuJ 
lu ""'emt>er r~re 10.-111 be ~n 
mtwdu.;unn HI l:>ludbu,ter htb ~uch 
a; "GJaJ,.,II,.. .. and""Pt'arl HW'bof'' 
Bru.,.n •.uJ, '1l1Crc v.-111 be wnlt' 
real tnterc~trn& Pfl'lr~mmm& com 
tnJ up m the ne't '-1:\~ral ~e;w; ~ 
·Beaut) ~nd the Bea\t" v.tll coniC 
111.11 un JanU..OI) I. 200:2. -..htch 11 ~ 
Krruleltorthcl.uve .... recn 
It '' ~"'~"''ne." Brown ...atd 
""The- ht~i him I hot\~ C\er '>CCII on 
thc!MI\\ "-'«n' 
11\t'te "'"'"'"different types of 
film,,ho.,.n.ttlhelMAX OrlCI\11. 
'iiamlanl enl!la~cnwnt filrn, .,.htch 
,.,,_, \<,l.oJult. \llthrld•en llPd -en· 
t<lf\ lAc- '-l'<'tond t}~ •~ a ~p«tal 
CO~.t~(UOI"Ill him. v.htLhCO !mQ(C tO 
run SIU 7~ t••r llo..lull\and\9 fur anJ 
Lhtldr"n .m,l ..en•t>t\. H<)Ur~ art 
\u/1\b) thllouj!h ll!uNia) 10 am" iu 
i:l ~~~ p tn On l111iiy and 'i3tttrday 
ttlt'fev.tlt healate\ho1w Fur further 
tnl•ormatoun.all491 IMAX 
The Northerner is looking for news ideas and 
stories. Have the latest on a big scoop? 
Contact either Susan Bartels or Jenny 
Plemen at 859-572-5260 to get your ideas in. 
The purpme of the fund •~ to pro-
\ldc tmnlt'dtute rehef to affected 
are.1 by provu.itn& tmmedtate needs 
They 'lent ~11\ Ctnctnnat• ~rea 
employeh to the affected areas 
tluec to New Vorl Cuy, two to 
PtnMylvMnia, and one to 
Washmgton DC 
An)onc .,.·.shrna to make credu· 
nrd '-ontnbuuons may do su b)' 
callm& 1·800·255-7070 
P/T OPPORTUNITIES 
j JU. un - H JU . un 
en 4 -•1 IUpn• 
c:;ive us 4 - 5 hours - -· 
and the rest of tlu.- day is yours_ 
Come Plan out your future at UPS 
$8.50-$9.50/hr. 
Package Handlers 
• No Weekends • 
• Paid Vacations • ~pS 
• Paid Holidays • 
• Full Tirn.e Benefits • 
• Career Opportunities • 
4 ( llll.illllalti _., ~haUUil'-liJ1.· 1 llctii." IHI." 
1-888-WOlt.I<-UI>S 
Equ a l Opport.unlt.y Employer •nlfld/v 
Vis1t The Northenwr online at http:/ /www.thlll'lOI'ttW1I.com 
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WORLD & ATION 
Pakistan asks for time to consider U. 
demands: possible strike on Afghanistan 
Hy Anwlt r Fa rmti 
AJJociut~d P"n Wmu 
ISLAMABAD. Pa~t~tan (AI') 
Pakistan ha~ •~ked the Untied 
,States forttiTIC' wcun~tder a'"' of 
demands that .ncluder. Ct>Op!:Uitnn 
in a po~~tble ~tnke a~,ams t 
Af&ham~tanfot harhorm&!lll'~o.:l 
td terromt 0 \ama bm Laden. a 
top l'ak•stantnfhctal ~u.llnday 
A sc: ruor Bu \h a.Jmmt~ l lllltoo 
offic•al atdthatWii'hm&tl)nhad 
urac:d Palrmtan tu doj.C 11~ b.•rdcr 
Wtlh Afl!han•~tan ~~~d 1<1 cut ofl 
fundm& for ICTUH!\1 JWliP' 
Palt~tan \Up!)(>rt~ the T~hban und 
ts lr.nowlcdgcablt of hm Laden'\ 
operahons 
Actur,hnt to the U.~ ufrK1al. 
who \poke on condttmn uf 
anunymlly on Thut,do~y, the t.S 
al~o a\ktd Po~kt ~ t an for petllll\\ltm 
t oflyo~trti\ I CfTitory m lheeHnl 
o fm1111 a.ryKimn 
Pa~ l \tan·~ miCIIIJCOt;:C Chid, Ll 
Gen Mchmout.l Ahmed, whu heMh 
l~ll\ mWa,hmgh.m. toldl S uff1 
t.:lah 1hal hl\t.:utmlry nccllci.I11Jltt 
10 cumnkr 1he demand~. \!lid lhe 
'cn1ur Pak"l ~nl nffic1~L v.hu 
a\kcdnot lobe named 
lie \,nd 1h.11 1he l'n11ed \l~lr' 
wa' di'><:U\\Inll a J>Oimprehcn,I\C 
~lflkC IU WipC 11111 ~ "'lllliC net"'"tl 
(>f ICHUf UJlCr.ltlll~ frnm \l'Utt 
ba\c~ 10 Al&haru,tan 
Mu lhatrllf'<~<J,C\pco:lco.lh>prr 
\I~ O\IetllmCelln&ofhi\IOpmil· 
1tary btl\\ hcday ttl dc>!.;UI' the 
US demand\, u 1d !he m1htdry 
ufhc tal. who did nol \Uill In be 
muncd 
S1m;e Tuc\day' IIIU~;:k•. there 
ha\b«n \pcl.:U iatl(m about aret•l 
111tnry >lnlc IJliiO\t AfJhanl~tan 
The Ln11ed N~hom and many 
lntffn~lii'O·II a1d o rganctallun' 
h<He w11hdnwn thcu futc1gn 
v.urker.. !canna: an ltl.lck 
CVoi'CnllnJ Wllh thc l,;nc!ed 
St~lc' man an~o,ck on Afsham\t~n 
could l~U'<' 11 b;Kkla'h frum 111111 
tant \1u,lcm poup• m l'a~l''""· 
nnr nl !hrrc c11 untr1C \ th~l rttl'i! 
nile' th~ T<~lll>aaltz•"emment The 
t>thcr' arc Saud• ,\rahc~ und the 
Unllcd Arab Emua1u 
The Tahb.an arc supported by 
m1htant ldam1c aroups 1n 
P•kiStln Followers or the 
Pak!~lam lrti\IJU are well-armed 
and ~ tronaly antH\mcncan 
Maulana Samllll Haq. the Juder 
of lhe Af1han Ocfcn~ Council, an 
umbrella aroup of PakJUan ·~ 
hlam1c m1htant IIOUPJ. lllolid !he 
~~:mupwuulduraeslreel proteSUif 
Musharraf alh>"'ed P~k1s11an to be 
u\eJ fOifllt>lnkcs 
Howe, cr. Pakistan could bcndh 
from hclp1n1 Wash lnJIOn h ~ur 
~~~"~c~~:~ s~~;~:~~ :.::~ I..I;;;IIL.---'~1111-_L..£J..I.::;~~~:':.::~~ 
the We\tern v.or1o.l b«au~ of1lt. 
I~Rnudcartc~l\ 
A!lanta f'l•l"c uffM:r 8 K MMI<n 't~nd · ,.,..,h '"''"' \tl.uola ll.on•toei.J 
lnlemaiiOIIlll A•lfll..., after 11 "'~' rruro<:t"-'1.1 lllu!..W• \.·f" t' 'r~•l 1n \!l.onta 
J etliners return to nation's skies, passengers wait in long lines 
HylA.stieGornstcin 
i\uocwltJ P"'.u ll'ntl'r 
Jetlinersn~~dthcna\lun'1<;kacs 
m sreater numbcr~ Fnday. but frus· 
\rated pa~scngcr; \II II "'a11cd in Jon~ 
hnes as a11hne' ~trugtzled to re,tore 
S(rvice lhree day' Mflct 1crruri~1 
~tnkc) on Nc~~o York and 
Wa~hmglull ~hut down Amenca\ 
a1rways 
Trn•der; faced hour~-lung del;•y~ 
due to mlcn,c new '-C~uruy mea~ 
ures. 111Ciudmg ban~ un «<'llliiii! IY 
ncryconce••uble,.eaptlll c•·cn 
na1l c hppcr• and pla~fl( ~111 \C' t\nJ 
1llere ~~oerr numcmu• Jelay • and 
caocellan un\ 
About 3.01X>ucn:raft were o•er tile 
nation byurly aflcmnuncmnp~red 
w1th ~.600 1o4,000t'II'IU nurm;~olday, 
but 111,111)' had nv P<'"'"~cr.. \JU.I 
Jerry Sn)·der. a l«kral A\tallun 
Adnlllll\tni!I(Jn •po~CIIn;m 111 Ll" 
Ant:elc• 
lhc I'AA hJd i:Cr1lliCd 111\IR than 
4(() ;n r111tn• to reopen b) l'ntiJ) 
nlOTnlnl! 
In Bn\lnn, a few pa<;<.cn@tl• 
'>hoiOcdupmthtmnm•ngwlllliUI! 
j!UI!C at the \tlll-do..ed Logan 
/\upon alter \C\eral ~1tlme' crrv 
nenu,ly hll<l pa'-.tl\l!er• thtll flaght~ 
"'"ultl be IC.II<Inl A<fllt111 t,ffklal\ 
'a\letl the a~rlme, anJ lll'lntl!Cd 
tllern lu tell p;t, -.e n~e" "'~ hl 'huw 
up until tile ,urpt~rt u ft1~1~lly 
upcncJ 
Luj!all"'J'"'htrctcmlfl\hho.IMti-
cd tv.o JCh that were hiJ~dcd 
Tut>t.ln and Ctihhed 1nto "<e"'' 
York-~ \\vrldTr.ll.kCcntct Tile:ur-
pmlv.vn'trcopcnunlll\lnttcrs.afc-
ty mca,ure\ were 10 pla.:e. FAA 
Adtmn"uatur Jane Gaf\ey ~a•d 
The a11pon wa~ under iniC\Uj!atlon 
lm po~.cblc ..c.:unty brea~:hes before 
lhcanack• 
l1le l"ewYorkan:a'sthrecmaJOf 
:litpo:'"' Kennedy lnlematlonal. 
LaGuartha 1nd Newark 
lnlemahonal _ had wmc landm11~ 
on Thur..day but 1hcn abruptly 
do\Cd "-' lhc FBI dc!amed at lea~! 
HlpcoplcofM•ddlcEaslcmdcceot 
f<K l!UC'IIonmll They "'ere later 
cleared of uny connc~lum "'''h the 
aua..:k. authontce' •ald. dnJ the- JJr 
pon~ 10cre rtopcnet.l bcfure Ill"'" 
Fnd.ay 
Offi~•al• at a1rpo11• aero'' 1he 
country ~1d 11 ~,;uuld he late nut 






hmtllng acce\' tn ll~kcted pa•"'n 
get\ beyond \C(Ufll) ~neemnl! 
ptllnt• 
\rm<"J J ·ut' trHnl the t S 
\IM,hah \~''' l ') Bmder 
l'atr"l anJ t \ Cu•h10h "ere 
dcpht~cd al Jlfllt'" .,.,.~unt) thed 
pt•lllh a.. In ••""~uuntt} 
rh1' ''tho: ~11\J ul ...:~U ntl )UU 
C\J'C'U t" ...,C diplllfn,ll' ~CI bc:f{)ft' 
I he~ .... >Jr,J an .urpl all<'... \,lid 
\l!~~l("hc•lnn C\Ci:llliH'dlrClhlf 
ul '""Rhude 1-.t.md \liT'"" Cnrp 
Tlt.tl<~IOoh.tt~~>etcdo.ll!ll!lorthc 
aiCl~ 'C -.!111"0 ll•lll illdt\ Jl>ln~ 10 
,]nll.fu\Oilt\l'r.thln[l: 
Rare rhinoceros born 
at Cincinnati Zoo 
First birth in captivity in 11 2 years 
a ~urn~1r~n rh1n• "'J~ hrrd and 
limn Ill .-~ptn II> "~' 111 lnd1a 1n 
l k~9 
A~~ocia led l'rns Em1 . "'hu•c pte\IUU'> fpc prq !.n11 Jn.l l puh ate un lna n 
nJnlte• ended rn nu•(arnat:e' trnm thl.' l n.J••nt~tan rtnc rn · 
CINCINNATI For the f1rst She Jnd the father rh1nu. nami'J men! a~ part t•f a rnulunauonal 
llmt 112 yeaf\. a Sumatran rhr - lpuh. arc the nnl) brccd!OJ rail l.tpll•c hrccJm~ rrn~um that 
nocero\ ha ~ been bred and born of Sumalfan rh1nll' tn 1he hc11an 111 t ~SJ But unul 
Ill capll\111)'. and e.tpcrh ~•Y Cnllc\1 SJatr• Thur •JJ\ the pru~urn had nul 
!hal hfU thclf hope> that the I beliciC thJt !he p111hahlht~ prndu,t·J a 'lnrle ~um~trJn 
•pc, 1e1 ~an be ,aHd of ~Uti l i al u! th1' ,pe~1c:' ha' rh1n<1 ··~It 
OffiCial\ at the C1nC1nnau mu~rd hum wmc10he rc t>clu"' The lnJ,•n··~c.tn ~u•nnmcn t 
Zuo and Bntamcal Garden ~~~-~() lu "llOitiC~nll} Jhi11 C j!tl~ th~ h"n••r t•l nanuntz lht 
hailed !he btrlh of the health) 11," \Jid Tum l lltl,e. prnrram ne,.hurn. I•W ,p,. .. c,v.uman 
male ca ll Thur 'd"Y a.~ hl)tOIIt ditC(IUr nl the lntun~uundl l:larharJ M.1'h •. uJ 
event Sumauan rh1ntl' once Rhmo Fuont.l~uun The ""·Y ulh~r JJuh ~um•tran 
rollmed aero'' much of Fno,c called thr lllrth ~n rh•n" 1n th1' ~~·untr~. a temalc 
S(luthCIIIt A'la. bul there are epochal" c1en1. Jddlnt: thai named Rarunrd '' Jt lhc 
unl) 1hou1 _100 ]efl. makllll\ whal ha1 hecn learned abnut the Bruni /.Itt 111 '\c"' ,,,, ., She 
them ~monx the >~orld'i mo\t rh1no, · rcprudu~lllt qcle from had !tern Jt C•n~1nna11 ltut 
Cu.lutr Roula [WM,r nJhl. ""an' aru«nt• tor ro;aJ1a Alwol<OJ. •~mco. ~11!1 hrr •hll.Jren \h. fo kit lllld \I.Jcen Ah>.mad 1. ill cnd,.macred m~mmah the C•nc•nn~tl birth ,, be1n11 put C\pen' '""dudeJ 'he "'d' ttlO 
~~!:~:n~;c:::~il7,"~t~~~~:.~~~:~tc1::;:;,~~~17,~t1 ::'11~;.,~~;':";::~·:.:::-;~~"';;::~uJ The mother I§ II ·)Cit·Oid 10 u'e cl\ell>hm lhc la\tllme old lvalhe matlll)! prt•a:ram 
Muslims and Arab communities 
around nation targeted for abuse 
Politicians caution about retaliations 
By Lynn Elhfr 
Assoeimtd P"H "m"r 
Tc.u\ "'cllcd up•n MtJhammud 
Kas mac1 '5 C)C' I\ he re~ourucd 
thean&rylclephonecalh lhat tcep 
pounna 1nto h1~ Al1 Boba 
Rc~uurllllt 10 Anahcam, C11hf 
'tou ~ ~~n ' t otay 111 1he US," 
wa> one mco>a&c Anothu calle r 
illnply reeled tlll billet ub\o,ccm 
IICS 
Wh1le KaJontacl ~a1d he tell a> 
deeply for the \l~·um~ .~r 
Tue)day ·~ 1crruml allatl\ II\ hc 
would fur h1~ uwn (dim I), he and 
other Mu~hm\ lind people of 
M iddle EaJotcrn hcriU&jC ""ere 
incrr,umJIY be•n1 hounded by lin 
angry puhh.: loo~llll for \t)lneooc 
1oblamc 
'fl,j,eJvehouriaflerthelii!ACio.!! m 
New York and Washln&wn, 11 40-
)tar-ol tl man allc~eJiy 'turmcJ 
1ntoM Statile mo;.qur and !hrc'at 
encd to htun 11 down He '<~<I\ 
atTC~ICd for Ol<lhL:IO!I\ hara,\IUC:OI 
Acl~ uf haired tuY.;l!J Mu,hml 
ha\lcbccnhal'pcn,ngallo\erthe 
nauon 
Rrnee llumcl. 1~ . vi Berlin 
Conn., 'O.Jill m the >~~J.e ul the 
au:..:h, her l.111h h~· bcotmc an 
ob•tade 10 ma~lltiJincmh 
I'm afra1d 10 tell people 1hal 
l'ot Mu\lun bc:L:au•c 1'111 afrJid 
the~ ' ll 1h1nk net~llhldy ubuul 
me,"she•a1d 
Puht"al lcadct~ auu" the 
counlry c:ille.J 011 JlCIIJJic no1 lu 
blame IOOOCCOI AtnttiCin\ for 
Tue\dlly ·~ dudl) au~~oo;J.\ !Ill 1he 
\\orlo.11'nldcCemet and PcntA&on 




terror" l're\ldcnl Hu .h ~:ud 
Thur'd~) 
The thrcah and ~"'Ciif\ allo 
YotrCdltCdCdUthlA!lliCL:CA!efliall 
around thccuuntr) 
'uu 11o1ll ull d1c" and Getoul 
of 1h1\ cuunuy' ' wne among the 
nnhleftunanaOI\OCTIOJliiiChlne 
11 a n hl~mtc ~cntrr Ill Bellevue. 
In C~llfurn1J' Cllp ll:tl o f 
Sacramcnlll. home to ahtJUI 2~.000 
Mu•llm,,lc:,·unty\llu ancrca~dal 
ll\11\l.jUe\ and t>.lu111111 le11.der~ 
.,ked 101111\Cn nul to JO UUI\Ide In 
thetrtraJIIIIIItJ] blal .. robe~ 
In "'-~•hln&ton 1lllt , the hlamic 
Sch<"ll nf .,.raule ~u~pcnded clas, 
c1 uut of t(Jflt;:r rn fl)( ~1udcnt1' 
Wlfety 
\l.r '~c llcrn tlghllnJ an uph11J 
battlr," ~did N~~~~er Be)doun, 
d!fe(ltlf nf the Amcnun Arab 
Chamher 11f Commen::e A lot of 
people lelt thru homeland 10 
c~npcthll\tOirncr" 
OFFICER CANDIDATES 
WANTED - GO FOR THE GOLD 
Kentucky Army National Guard is accepting applications 
[or Orficer Candidate Programs. This includes Direr! Com-
mission. ROTC/Simultaneous Membership Program and 
Orfice Candidate School. 
BENEfiTS INCLUDE-fREE COLLEGE TUITION ASSIS-
TANCE. in addition to the Army College fund and the 
Montgomery Gl Bill. 
Call 2nd Lieutenant Travis Carpenter @ (502) 395-0048 
to schedule an appointment 
CALL NOW - LIMITED OPENING 
Vlllt The Nort~mcr online at http://www. 
0042.tif
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View front the top of the world 
NKU professor 
climbs 22,000 




For Sean Foley, tense mornen1s, aroup 
mectmgs ano.l a sense of Jreal accomph~h 
men! dcscnbc both hi§ CJreer and his 
favunte hobby 
1llc career 1 assoc1ate profc~osor of con-
suuctton at Nonhoern Kentucky Un•~cn•ty 
Tbe hobby ts mountamcenng 
His list of chmbmg feats oow runge from 
local chmbs. such as Red Rl\ cr GoJac, to 
the much mo~ dlfficull and latest accom-
phshment of Mt. McK.mlcy, the tallest peak 
in North Amcnca. Foley conq~nrrd the 
pcakmJunc:. 
Foley began supplying paclung 10 February 
for h•s aacmpt at scahng Mt McKmley His 
supphes consisted mostly of food for the 
poop of four The supphes were sent to the 
edge of Oc:nah Nahomd Park m Alas lui 1llc 
supplies traveled another JS m1IU by 
do&sled to a IKI!dmg spot <where they would 
SltfromMarchunhiMay. 
1be team's chosen route up the 22.320 fOOl 
mounta.m Is one that only about 10 percent 
of Mt. McK.mley·s chm~n anempt. 1be 
trip lasted 4()days tota.lm& 6011llles. 
'" It was a form of medttanon where all the 
worries about work and everythtng else dts-
awars bc(:ause you're on a ledile thai's 
about 5IX fttt wtde and e tght feet tall where 
notlung else mauen,"' Foley satd. 
Not only did Foley usc tbc tnp to med1tate. 
bc alw u..ed 11 to ratsc SUXIO m donatJOmi 
forrc.caRhmgacurc formuluple\Ciero\1~ 
Of the JOUrney, Foley \atJ. mterpcrsonal 
relallOilSrnJlemo:Mupe<huonsf<ulcau)mg 
ten~ montcnl\. Foley \lid there ~~o·crc many 
group fllC('tmg~ to cle;u the au The prob-
lems stem from bemg 11red. hungry, cold and 
stressed 
Foley tS back at NKU th" fall. finally fin · 
1~hmg three academu.: degree•, ~mg o;e]ec t-
edforatenure-tr.ICl.andcompletmgh l~ 10-
ycar dream of chmbmi Mt McK~nley He 
By Karen A ndrew 
Copy Eduor 
In ~puc of last weeks's 
traaedtes. Lucy Grcaly 15 su ll 
commc to Northern Kentucky 
Un1versuy, JUSt a few days later 
Tht5 ~~ocd: she has been resched-
uled to speak tn Regent' s Hall 
Thursda) . Sept 20 and vts ll the 
freshmen wnung classes 
"She really wanted to come to 
NKU."' sa1d Fran Zamello, dtrector 
of the office of first-year pro· 
&rams.'"She'snyml.nWcdnuday 
hut we don"t want to wear her 
OUI.H 
Pan of the problem of rcschcd-
uhn& was nol only that auhne traf-
fic was shut down for a few days 
but that Grealy restdes m 
Manhattan, New York C1ty. E\en 
thou&hshctuchcs.n\'ermont,she 
witnessed much of the ttalledy at 
the World Trade Center. 
"She told n1t that jeu ~~oere ny-
1ngo1erherapanmentandumatk 
herthmlr. she "II" m a war zone,"" 
uid Dr John Albe:m of the loin· 6,;,.,......,:..,...; 
iluagt and luerature lkp.irlnltnt ~~~~~~~~~ 
'"Then she reahzcd \he "-~~.~ m ~ 
~~oar zone·· 
Both AIN'ru aod ZJ.mdlo '.!H.I 
they dtdn"t lllll\1 tl' Greal)" ~~oould 
talk about the trrron~t au .. ch on 
Thu~day e\entn@: or m the da~\e\ 
Out Albcn1 \!lld the)' h<Jpc her 
appcarancev.tllbellpo\lll\l:.l llt· 
confirmtnge.,.ent Afterall. Gre;~.ly 
tSil!IUf\1\llfindha,laccdmunaJ-
"Y 
"She\ ,u11 lltlltng to cume 
she' ,1111 w1lhng to j;!CI on a 
plane:· he lillld ·..,;e~~o Yurl Cny 
reSldent>areprett)'re•thent '\he 
it Ill cxprc~~d a ](l\t>f enthu~ta\m 
for the tnp"" 
On Fnday. Oreal) v.tll lunch 
wtth the 20-.r.1nne" of the Uo~~o 1 
Connected to 'Autobmgtaphy of~ 
Face'" con te~t 
Shannon McNay, hc•hmun and 
one of the wtnner\. Mild 'ihe 
tht•U¥ht the hoolr. ~~oa\ ama:t:~ng 
An)OilC!.:Bn rdlltt tOll. 1\0IJU)I 
fre\hmen." •he \d id '"An)one can 
go throul!h wh.u ~he \ltntthrouilh-
lt' ' ahu tntere\ung about her fam-
Ily hfe. She doe• talk 11bootcollcjj:C 
hut the boolt\ 11uod for anyone .. 
Grealy" tentau,cly 'icheduled 
10 autn11raph her boolr. 1n the NKU 
book~wre ''" Fnday 
E3> 
COlD SPRING 
You can earn great pay, with great benefits, in a 
fast-paoed atmosphere, while you're in school. 
Barleycorn's is now biri n g Servers, Bartenders, 
Hosts, and Cooks for full or part-time positions. 
Call 442-4300 for an interview or s top by! 
Barleycorn's 
alw mlllTtcd ht'i fiance. Amy. th" pall 
~ummcr 
"llow doc, Foley con~ from the thnll of 
chmh1ni moontams to bc1ng a profe\sor1 
'" l bccamc:aprofessorbccau'lf: l lo\eteach-
mg.andtt"salotmorcfle"blcthananelght 
to nmt Jtlb. \tl tlj!tVe\ me more nntc to 
chmb 
•hJ future chmbtni plam, mclude the 
2:!.834 foot Aroncasua m Argcntma. the 
Matterhorn 1n Swltlerland and maybe Mont 
Blanc. the htghcst sumnnt in Europe. 
0042a.tif
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VIEWPOINTS 
America !,~" willm.?.~~,~~~.~~R~,~~~. North Poll 
gone StajJWml'r buyv.IM:Mclose5tcoonectJOntJthal people:. Noc cuctly what 1 would he had once been to the Y..orldTnde call !he heahhtest pnontte 
Ucre'\ the thmJ abnut da)\ th.:u Center rhts affects us all H< · "- •"- fo 1.- ' 
hvt on tn mfamy Th('y 'kK\. When I fiN heard aboot what hap- l'lave to wonder v.·hat the ni'JII\C ,, huntl.n' ~····~ .. "'~· ... 
TIIefre full of po~tn, llllll hunadlt, pcncd, 1 thouahl people were d!J- My WODI fear nr,ht now I\ that the 
;:o:~~~~.,.:::::~r:~m;':'nc::~ ~;s;;:~s 1 ~:. ~~~= 7ta~~"! respect fur human life IS~~ low Thlt 
BySuu nBartea. 
N"'-'!l&liror 
us and ""cart j!IH~n Ill> Unlr 111 rtdl.:l hoa~. hke m 1938 when ()non thtJ w.u mcrdy 1 ploy 111 ~~ 11' 1" 
Some 1~ thctr nen·e and 'IX'no.l a Welles convmccd the WOfld Man respond JO they can Jaun<.h whate~cr 
On campus. I' ve heard people :::m~~:~~~~~.::~·;,~;:~ ~~~~~~:~~ ~:~~~(t=~!:id~; :~~:~eof mass dt~tructMl I~} 
: :~:• ~;::..:":51e;o~t'.;~'~~ •f no1hmg h;•ppcncll. m ht'(X' th.ttlf he real Th1~ kmdofthmajuSI doc- It\ d1~turb•na bec:au-.t r~y h3\~ 
' J they llon"t JIH 11 a 101 of thuu~ht 11 n"t happen N01 here Buill doell. It ~lready •Mwn ~ complete 1-Kir. !.If 
dcm(l("racy. I don't prctenll 10 wont affect them Sun"IC'. ~11<1 1hc-.c l11d When: do we go from here" respect fur mnocmt li•e~- Yuu "'"" 
under~tlllld all the nuances of Ill IIR' the &real ~>lie\-. arc ov(:Nhclmcd Some. like myself J!:CI anary der what el;,e !l"ll:'y·rc (ap.tl>l c ol A 
the pohtic1 which reJulted 10 the byeveT)thmg.aud h~htthrnugh 1ttu We rc ready to JOin up and fi&htlhc Wist man once ..a1d th~t the rnc"t 
attack. but I don't see that. What I wpport th-o:- n"t "'-' ,m•n.c Tu yuu evtl ha~tanl~ that thoo&ht they could danJ«OU\ thm11 m the 'olo"rlt.l '' H 
doKearetl'lclcadenofthtS&rtat peolfllc.lupmyll~t ....:rcw With u• Tiley came here. cnuy ltlilll wuh a.:~c" t•• nu.:lc~r 
nat1on once: aaam doda•na the 
truth and UJLnJ the o ld "1t's an 
anack on democntey~ i 'l to pull 
out thcirbi& aunJ and gohunung 
Sept. II 201)] 'olotll he ~ day nut ~nao.~ed our fneotb at 'oi-Ofk and 10.-eapon\. though l alwa~' thnu~ht 11 
natu.m llC\-Ct lor11ch l'~'}lle Will call turned uu:r world up)!de down Rt&h t odd he needed to add the' 10.-ord uat}' 
for the hea.c.h nf an)nflC' they thm~ nuw. they"rc laughmg Palcstmc: •s 10 the ..enu.•n.;c 
might ha•c been bchmd 11 Pam.: and d.mcmgm the ~trcc:t AnlC'nCI IS out 
hystcna will malr.e \-l<'J"< all U\('f the for blood. And no one koo•~ who to 
llliJo,e'olohc.•doo"t,lam"-'~'"' 
)OUt 1~)-ln th1~ 11meul 'tnfc. "'~ "11 
need to bond together ThNw a~o.ay 
the d1ffc:rcnc.:e~. the tonfllll'. the 
count!) Wc\llotllloo~IUIO.-hUe\Cr\OC blame-
can fcn,trcngthandlc:..Jcr.hlr. and A bun'h of peoplc from the 
chng to whatc\cr 'ol-e can Hut hen:'~ TalluUHle of our planet clatm respon-
the &ood pm We w11l he mum(lhant \lbllUy. Butt~ people doo't evcn petty dt~putc~. It <;(I!Jnd' '"my. llut 
"police achon" a threat to democ- One thllli! I want ~\-'CI)t•nr: to hn•c: whut. do thc:y ha\c: the we mu<,t all get lll(lng Thcrc", a 
racy. We lost. in case you don't remember •~ tho~t wc ;trc: all hunmg re"uurcc:\ to mount suth an anack oo common t-"Xld to be rur--ucd. an<l 
in n:tahation. What lheariswell 
educated people checrina them 
on. people old enough to remcm· 
her Vict Nam.111ey called that 
remember. Our democracy hves From the gtrl 10.--IM.r-.e mother wu~ fl} the 10.-orld's b!UtSt superpower" Yes. somethmg b1ner thau o~ny ul Ll" ~.m 
on, io case you haven't 0011ced. mg to U" All£C:Ie' v.-hen the plane thcy do ll"IC'y would apparently pre- uoderl>tand 
Our leaders withheld the: trulh ,--or--~----~ 
from us, incascyou'veforgouen. 
Have we oot le;~.rocd anythmg 
from hLJIOry? How many urnes 
do we have to make the same mi~ ­
takc:sbefore we learn? 
I also hear the well edu-cated 
people on this campus. !hoR who 
know the nuaoc:es of the polnicJ 
involved. the truth about what has 
transpi red bctwttn the U.S. and 
middle cast. nottclhna1tb«au~ 
thcy're afraid. They're afr:tid 
b«auseoftht backlash they will 
act for oot bcingiiUCArncricans 
supporting the hunt Thc:y" r~ 
afraidbccausethcythankthcy'll 
be misunderstood u lupportmg 
tc:norism.WhenpeopltLticafmld 
to speak, that's what I call an 
attack on democ-racy. 
PrCliidcnt Bush has promised 
rctahati011. HowlJWiytLrncshave 
we rctaltated LD the past" Uow 
much has Ll helptd? Isn't !hat 
exactly what the tcnori~t a re 
doina1 If we rctJ.hate. doesn't Jrnnlftr l)ll• hiT.Irr \1J11/Irr1111 
that make us JUSt like them" Studeut.s O!ll!ilde lht l ( b•ildh•k r~\ly t~tMr In ory.~nlting rdltf fundi to1id rutur eiTorb In l'ofl'w \or!< ..,.c~ \\ \, 
I don't thmlr..they \hoult.l ~t.lft a 
10.-MWI\hOUI~Il<IWIIlJ\Ohuthe 










for what hasbecndooe: 
]';lobodylr.JihmrKrcent pc:uplc 
~o.nhout h3•mgtopa} the: 
penalt) 
llen llanks 
\r \lttlll .~ PHi/ll<fnlllJl" 
Ye,_tm.:cthe) fino..luUt\lhc.ldldLt 
The) nccJtut.!lr.tcartHfLl. 
I loveAnlericllJUSI a~ much as 
anyone" else in thJscoontry. llo\·c 
democracy. I want my family to 
livetnpeace. l wantmychlldrc:n 
to learn to handle suuat1ons With-
out retaliation. I want both mks 
ofthc1toryand !want tht:truth 
fromourelcctcdoffictals 
'fhr t\'t ntsorthe hHt ft'olo' weeks broughl out lhr compauion· .----------- ---------------, 
The views expressed on the viewpoints page do not necessarily repre-
sent the views of The Nortll~mer, its editors, or its writers. The individ-
ual articles express those of the uuthors. Tlte Northerner and its staff 
respect the right to a free and open dialogue as allowed under the First 
Amendment. Godblcnthc worldl 
ate and resourceful nature o r Northrr n Kentucky Un lvn lty. 
ln1m edhttel} 11rttr the \\orld Trade Center colla psed. sc udenu 
and ftu~u lt} ~prang inlo action settlnjl up disaster fund s. blood 
drhr'iand roru m,ror e nHtllonal s upporl . T h e Northe rn er sta ff 
10.-ould like tu th11nk the man) lndhlduals In our communlt ) 
.. ·ho took 1lme 11nd effort to help o ul th t victi ms of te rro ris m . 
Public transportation: jCo'td s . R dlt 0 pRI NG OA OILISE 
One answer to many questions oN TkE LAkE 
By Jenny Plemcn 
A.ni!lllllt/Nt!'I•"SEdllor 
Wh~tth1scountrync:edsis pubhc 
transportauon! Ha•·•na h \'tda year 
in Bclfa.u, thefil'litth•n&that struck 
me when I returned 10.-as thatl had 
tooncc qainn:lyon mycartoJCI 
me placc:s. I can no Jooacr 110 on 
mad pub cnwls in town and naa 
downatuiorcatchabuior•tratn 
to cet me home. liow would I ever 
be able to afford a 1u1 from a 
Covm&ton pub back to my home in 
Pendle10a County1 And if I v.-cre to 
atlemptto drive home aft~r a n11ht 
out. since Kentucky rccc:ntly low-
ered the lc&al blood alcohol con1cnt 
level , I would &urtlyend up 1Dj11J\ 
wt th aDU I. 
I aorcly mu& Belf1111 '1 public 
transpon where tno5 t tunaacn ~nd 
youn1 lldulu don't know how to 
drive let a lone lu,ve need to own 
they've rc:hcll till bu-.e' o~nJ mun~ 
IOgctthcllliOIU\On\HIU\henet t 
c1ty or mmt an)~o.hcrc 1n the: 
Bntl'h hit\ the)' \C lll'cdeJ ltliO· 
Of c.;Ollt\C. unhlr.e Arnenca. 
Bntam anJ lrc:lanll\ pubhc tr.ln'> 
port ha~ ha.d &(rtlll uplr.ccp and t\ m 
aoud cundmon and rc:.~~.:hc\ 111 the 
furthc~t ~-orner\ of the l\lC>. 111 
Amc:nca puhll.: tra.n•purt ~.m mmt 
ly only be found 111 maJor~lhe• ltke 
New Yurl and \l.,hhlnj!h>n DC 
Thl \- U1J.Jr.C:\- \-ClhC. hn\lloC\CI, COil 
~tdtrmJthc lllJIOJtUJt uf a cuuntry 
almo~t the 'uc: ul a ~untmcnl 
~rhap~ 1f AmtrKJn uue' -...ere: 
built aHJund •h-o:lpptn& 111ca~ 1nd 
busme~\4!~ m•tt.ld ol urban 
pr4wl's oubdJ\I,tun~ loetnJ pro 
clatnled due:•. there wouhl be le~• 
need for car\ 
Urban hp01wl ha~ !JUt An\C'n.:am 
fu11hcr ~nd funhcr fron1 hopp1n1. 
M:rv•cc>. aud JobS- One would thml 
th~t publl~ tro~n~port >hould ha' e 
cau~:h t un to ~~se the StrcS!oCS of 
traffic and lon& commutes Not to 
mcnuun the cxpen~ of mamtam 
m& •~h1des wuh all of 1hc m1lca&e 
~and -...car und tear of everyday usc 
1 ~o.·ould he ovcrJoycd 1f I could 
rc1ynnadcjXndab1ebusscrvite 
frum Ill) home to NKU everyday, 
C:>peCtl&lly StnCC: my tar IS Ill the 
.:au&~ almost once a month I 
h:.~~c had~ many htadachc:s wuh 
car rcpatr~ that I ha,·e b«ou-.e a 
\OCal proponent of publ1c tran) · 
pvrtauun ~nd would love 10 Jl~e up 
rnycMfure•c:r•flcould. 
u o .. e\tr, since An•cnca h 
Utlhkely to cmbrace iUCh lUl cco-
nomlCill 1dc:a for fear ofalo)s of 
perwnaJ wvercl&nty, I uppo!ie 1 
'<1111 havetoscl\leformovtn&back 
to Bclf•~t one da~ 
-x..t-COld~ ...-nt!P'D' ,_,... 
1 mile south of NKU 
at 421 0 AJexondr1o Pike 
~~~~~~ 
g~~~=-~...=~ 
=--~our~~ ..  
.Apply .. ,.,._, ,., .. ~ t:l potllllon 
Man - Ftt. Cllk - .Jeff. Teny or ChartV· 
l.unCt'l and Evening paoltlc:1nl CJYC~kjbie. 
,\ < Jlft ~ '• J/(1<., < ( < < J... (, 1 I \ o( < 1/ h J 










H) Holl) ll a)dtn 
StafJ \\'mt'r 
Norlhtrn t... cntud:y Cn•~crMiy'a S~eet 
and Tnp !tam re..:cntly recc•~c:d a S4,000 
d1ed: from !he National Jhne 
AHOCt~tLon Th1s come\ from a fund !hat 
&1\C~ mont) 10 4 II club\ and o1hc:r ~~~o· 
oauon~ that Mlp promote shoo11n11 
amonl! )'OUih The team prc:s•dent. Chet 
K1scr. \JILU altrted abootlhc fund by 
mcmbcn of tile tum'5gun club who arc 
abo members of 1he Fntn•h of the NRA 
commmcc 
" l apphc:d forasrant up here. and II 
came through, and I 1101. four1rand for 
thcm[theSl~tandTraptcam]th•s 
nmc:· sa)~ KL)e t , who transferrtd 10 
'IKU from Un1venLIY of Kentuck) 
The Slo.ectand Trap tum u. an orgam· 
uuon that compete~ IJ!Imst other col· 
leves uch as HarVIn!. UK. Wcs1 Pomt. 
Navy and Purdue The compcllti0/1 con 
~1us of ~hootmg clay Pllleon~ at ranges 
Accordma:to K1st1, 11 was hard to e\cn 
getthetcamstancdbc.:ause'''u.suw-









Skeet and Trap 1nm by hclpmg the cum 
marltlltselfandhelpllli!,CStabhshllself 
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~~~far Shanl~ \.lid he hupe' h) bc,·l>me 
e~en m11re ln\'Oht:d by IOliiJtn chell 
\honn and hclp1n~ -..,th rheuup.:ormns 
fundr.11\Cr 
"I've been qu11e ~urpn>ed b~ the way 
1!> 1alen nff," Shank~ added 
Wuh22membcrsuntheru•tetiiU 
one of the large~t te~m' 111 I hell lul!ue 
The team hu been •u~~e>'hd m rc,enc 






he •<nd Oneolthe>C reJ'"n'. ""h1.:h 
-.omet1me~ hmder\ '\Kl·, \leet and 
Trap team. 1~ n)>t 
The: team llllh"ll) pll)\ h•re\tr)lhlng 
•t•elf but rece1~t., relmbur,ement I rom 
the Qff,ce of~tulknt L1fe thmul!h the 
\'.eekender J-undmj! Th" 11 ~ proiram 
for -...h1.:h ll';lm,can appl) lor .In unlpe\: 
lfied.un&uaranteedamvontlromthe 
\,;Oi\er\lt)' 
"'The ·~hool h.Hn 1 funded U\ Wnh the 
euepuonof la't )t~r.they ll.i\l' U\ four 
hundred dollar, .. MauMohcr. trea,urcr 
of the 1eam. >a.IJ The team ah•l .:olle~h 
d<•n~tlon> at the11 gun club The NRA 
d-on:mun i~ 1he lllTI!l''l amountthey'\e 
reCeiHd 
One or c-..o ~hoou cmls a Jot money 
N:(au~thetcam paysfmlodJ!mlland 
enn·y feu The h~t\ and ~hllOI Inl vest~ 
fmthetcam-..erep;udfnrhythemem· 
Mr~ Each member pay~ for h1~ u-...n hat . 
\e,t. food, ammumuon and trunspurta 
tlllOIOI\fldfmmthc •hoc~• 
\luher >Bid the money wa~ Jlr<"YtOU~Iy 
tlerlltd by the umv<"r~lly 1-ecau•ethe uni 
~cr\1ty un't buy gun~ nr ammun111on for 
•tud<"nt' 
II'\ anno)'lnl! It'-; not l1~c -..e're 
1m ng 11Ut and huld1111 up an} body,'' 
K1c>eru1d Moherquidltaddedthey 
""eren't ungrateful for the unner~uy·~ 
contnbutuHI5 
It wp~ four hundred dollar' -..e d1dn't 
ha\c.'' Moher ~a •d 
Shank, Said the te:~m r~ J! rOWingqold -
ly and there arc lllQt<' and more response~ 
c1er)day He '''d he hupes that!U the 
team gro-...~ 'o Will the fuodmg The 
team 15 also bccommg more d1Hts1ried 
and I\ hop111g tu 11dd a -..nn1an s quad 
"That'\)fundm(ll'al-..ay• .. con-
l'Crn,'' Shank• 'i~td 
Women's soccer 
still undefeated 
The Northern Kentudy Un1~en1ty 
-..omen·~ \lltl'CT team IS undefeated 
thrnuvhtt\ftT\1\tll!arnnofthesc:awn 
and"'~ ~tmllnt! mlaraenum!)en 
Fur ln\tance, m la\1 Friddy·~ home 
upencr a1 1he To-...n ~nd Country SportJ 
Comple\ m W1lder, the Nor'\.e defeated 
Kentucky We,le)an College 9-0 NKU 
\4COTC:d ,_\ lOll[ Ill the M'COnd half to 
wmeaw•)· ""lththcdnmmallngvlctory 
"Y.e piJytd harJ and played weu:· 
NKU coa.:h Bob Sheehan '"''d Kenwcky 
We~leyao " a much 1mproved team from 
last year 
'\jKU JUmur Stephanie Sandfo1~ nid 
tb~t the horne ~tmo)phere g1~U the team 
more confidence when pla)•n& Its games. 
" It'~ more fun w1nmng al home w1th all 
the f~n\CO/IliOi tU w.uth U~ play. It 15 n1ce 
to,.,lnbyalntathome.''<,henld 
The 'lur'c ha•c nu-.. recorded four 
1hutouu thl\ ,ea,on a~d have s~;ored Sl\ 
or more goab m f1>e of 1t ~ games 
" We're prett) strong nght now." 
Sandfo,., 'a1d "We're all chck1ng right 
now We're runn1ng ~nd keep1ng 111 
~hapc " 
After JUll lllll>lnj1 UU I on W1nn1ng the 
national ch~mpumsh1p la~t year. NKU has 
proven thai 11 IS one of the team~ to beat 
thiS)e850/l 
Withplentyofhclpfmmthellplayen. 
tbe Norse art nm lc11111& anyone stand in 
thellway 
NKU JUnmr Behle Black has been one 
uf the many producer~ thl> season, scor-
Ing eight goals and helpmJ! out wuh 10 
au1~t~ (both team htghs) 
Jumor Knstcn Noa~t• ha~ aho scored 
Cl&ht 10al1, incJudill& tWO in the home 
opener. 
Other nlilJOf <"On tnbutora include R n-
iors Jcanna Martm, Trict• Ru11k, Betsy 
Moore Manin, who scored seven &Oils. 
1ncludm8 two IJiinst Kentucky 
Wesleyan.addedsutusuuon theycar. 
Ruark scoredlix go•lt•ndthrce •n•sts 
thiJ season ilnd tied an NKU record by 
sconngfour goals in her team's 12-0road 
Win againSI Wheel Ill& Jesuit UIIIVCnlly I 
couple weeks ago. 
Moore accomplillted thll Jlme fea t last 
Moore scored rive goals, With two last 
Fnday,and threeiSsiststhissc:asoo. 
"We're playing well together. It 's not 
JUSI one person," said Sandfou. who hu 
two aoab and rive auhu. "Everyone is 
contributinJ. lr 's not o~e oul511lndina 
star.' 
Sheehan 111d that the offen sive and the 
defens•vedfonsoftheteamhavehclped 
themMsosucceufulthilseasoo. 
"We h•ve&reatbalance inour scorins. 
both our stnker and m1drie ld pos1tions. 
We spread it around. We hope our su<"cen 
comes from our balance," he said. " We 
have p lot of tllpe rience in the back 
Jcnmfer Wilhelm, Lori Kev1 ll. Eva Broeg 
and Amanda Trout have done very well . 
Becky Schnieders and Robyn Withers 
ha~ealsobeen a bi& help. We are playm& 
~~:~~;;:~:·-That is a key to our ddtn· 
The Norse, who are ranked No. 2 
nationally in 1he Na!ional College 
Athleuc Auodat1on's Di vision II poll . 
arc now 6·0 on 1he year and 1-0 in the 
Great Lakes Valley Conference. 
The learn is 20-0-2 in regular season 
&ames datma back to last season. 
Northern Kentuckv UniversitY Activities Programming Board 
eaturlnu 
ilbe t l ngmire 
Ron Jones · eWade • rt Gore • NKU Jazz Band 






S<>ccer FieJ.d <>r1 the mair1 HigJ.ar1d Heights Camp-u.s 
Free concert:.., f"'rcc J::»urklng. -.~his event. I s our glf"t t.o the con-. ...-.unlty. J:»leasc give 
generously to the vurlo u s churitlcs tha:at: ""'Ill be present. u.t t.h e event. 'Picnic bos ket:s,. 
blunkets.., und lu""n chuirs urc cncouru~ecd . No ulcohol p crmlt.t.cd on can-.pus. 
0044.tif
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BACK TO SCHOOL 
A Tr~m~ndoth S~kctll l ll of Nam~ Brand 
TIHHI \~lllll'> of :'-:L' \ \ r\111\ ,tl \ E\~r) Da) 1 
DONATE 
f rom .. pi 
that wtlll'IC'lpstudenu JfCltl y in 
thehcahnaproce•s. 
Mark Shanley, v..:e pruident 
for Student Affa trl and 
Enrollment Mart~~aemen t , 8C' nt an 
ematlto studr.nu f~eulty IOd 1taff 
Wtd~ay afternoon ~iardllll 
thi,campaicn. 
Shanley 's em"l not only 
tnformed people where they 
c:oukl make dooattons. but also 
howtovolnnteerto~oneof 
these booths. 
Donauon booths are located m 
UC lobby. UC plllUI, Landrum, 
Natural S"ence Lobby, Steely 
Ltbrary, None Commons, 
Ken tu~ky Hall , Student L1fe 
Office and Unl\ti'Stly Hoo~tni 
FORUM 
r·rompqe t 
Cable, tde .. uioo, tekphone, ln'leru, 
diJI'Ies,privaleenterano;e, lake,dnveway 
Brll Elh t, camput mtntster of Located tn Fa)'ellcvtlk, Otlio. U mmutet 
the Bapttst Student Unkm, s.~td from Mtlford. RT 131 at RT 30, Rent 
he lptflt thc lky hstcntn&Mii $)~ monlh. 
answmnJ5pmtual quemonJ and lf ln t.-nsted call {!I IJ) 17!1-1381 
ooncern5 He Ntd liOmC' pwple ~~;;;;;;;;;;;;~~~ hiVebftnwondcnnaif itis tl'le 
end of the world Ellif answered 
thll by uytnJ. " I don ' t know ~ 
th.isis panofhv101 in a world 
v.hm: ~tn it prtvalent," he u1d 
Katie llcnchedc, pre.~idcnt of 
SGA \lld\l'leha•talkedwtth 
theBSU tofO<iterapntyerwrv 
ice or Vt&d to help ~tudl' nts later 
in the week 
"Wecanall cOITle tnretherfor 
thecommooltiUdil!lllllt:lpeach 
otl'leroot."!ohcutd 
• F~t Tucsdity·MTV Be.:h 
Headquarter; Acapuloo,Mazallan, 
Jama"a, Bllhamas. South PIICirc , Aorida 
Pnc~ from 5469. With Ma}OI" AtrltneJ 
24.CWXJ tra \tlm m 2001 Cal l 1·800-
787·3787 for a FREE brochu~ or e-maU 
Local residents aid 
terrorism victims 
!Jwk.ltl;htudr gtnp!'UL(om or 
WWW,S!udutupn:ss CO!Il. 
Uy Rkk Ambursey 
FttUJHtst.duur 
Loc~l t h.aptrr\ r>f the Unt ted 
Way. Re tl Cros~ anti the 
Sal v ~!ton Anny ~rc a:tvtng area 
restdents an opponumty to attl m 
the ml'i\i~·c rehef effon follow 
tng the Sept lltcnonstattocks. 
The "Septembl-r lith fund~ 
was creat~ almost tmmedtatel~ 
folluwmg the anad.s to allow 
people to IN.ke financtal contn· 
bu tLons. It< purpo~ t>toproltdc: 
tmmcdialc relief 10 affec ted 111ea.~ 
and help rehutld commomttes. 
accordtngtoaprt~•rtlca>efrom 
the Umtcd \.\ ay. 
The lmted Way·~ local 
fundrat~ma: p.artncr. Th-e 
Amcncan Red Cn»5, " accept-
mg onl~ finm1Ctal donatt on~ 
Sondra Gutle. commumt) ~pe­
cta lt<.t for The Amencan Red 
CrUl<S, \o.U d thc hc'IIIU.y topro-
lidC'HIInlWt:ltereJtcffOr\heiiC 
11m ~ ~~ financtal ~uppon 
GOtltsatd't)p..:allyusewotk· 
c rsask fnm the) 111hatthcy h.a\"C' 
and ... hatlhctr lltCd~ are She ""Ld 
theu pnmary 1oaJ IS pruv1dmg 
evel'}·one wuh food. dothmtt and 
~!'lei te r 
They '>Cnl "~ ('mcmnau arc<~ 
cmplu)·ee~ tu the ane~tcd lmll\ 
three h> New \"(•rk C't ty. 1wo to 
Peml\ylv~ma. and unc to 
Wa~lu 11gton D.C 
l1le i\mer":m Red Cross Cllll 
II()( anept blood donauon~ and 
SSGet l'aid For \'our Opinions!$$ 
EamSI5·S12Sandmoreperwrvey' 
refer' all people ~~oanttn l to ---------
donate blood to the HUH,orth - ---------
Blood Center 
Gutle '~ 1 d \ltd thoic that 
donate can bo;o,uTe that thc1r 
donat1011 wtll 10 toward~ !he 
reltefeffon) 
"'lbedts.a~ tC' r V ICIItn\UC' K()IHj 
torecet\e i Wlufthcmoney~~oe 
arer.usm,atthcCmcmna\ill.ftl 
chapter:· ~he \aJd 
IDilll!dl Su.ri.n& ~ 
Sun Coast Vacauons w;u"tt5 to r.cnd }QU on 
Spnn11 Breal.toCancun.thc liaham11,, 
Janu.tca. or MolU\I;u't FO R ~-REE: 
To find out how. caii1 ·888·TI7-4M2 or 
e-maU: SM!n @I UfKOMSIYIUdon:uom 
A rcpre•cll ta!T._.C' for l' nued ========== 
'Way ~a td tho~oe wMnttng tu donate 
non-monetary ttems can donate 
\ h<>rt\. '~'· ,htn~. bottled 
water. and ~pon, dnnh to a local 
Snh ;lllon Anny locattl>ll 
An) one w1shm~ to male crtd 
u (afd contnbunous may do '10 
h) calhng l-800-255-7070 
SPRING BREA K I'A RT\' ! 
lndul~e m FREE Tnwlc, Dnnks. food 
and Pantes wnh the beji OJ "s and 
cc lcjx,nTe~mCancun. Jama~ca. Mazattl\1\. 
and the Bahamas. Go to 
Attention all greeks. lf you want to voice your 
chapter 's opinion on un lssus erfecting the entire 
g reek comunlty, d o it in The Northern e r. 
A LOT CAN CHANGE 
IN TWO YEARS. 
LIKE YOU, FOR INSTANCE. 
Learn how to th ink under pressure and come out on top. 
Make sound decisions that others can trust. Get in the 
best physica l and menta l sha pe of your life. With a 
two-year enlistment in the U.S. Army, you get the skill s 
you need to become your own force. Plus, you could be 
eligi ble for up to an $8,000 enlistment bonus and up to 
$26,500 for college wi th the Montgomery Gl Bill and 
the Army Colle~~:e Fund. 
,. 
Find One of 212 Ways to Be A Soldier 
at GOARMY.COM or call 859-291 -6743. 
Contact your local Army Recruiter. 
They'll help you find what's best lor you. 
0045.tif
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Lighter Si e 
The tdenhty of the featured celebrity is found within the 
answers in the puzzle. ln order to take the TV Challenge, 
unscramble the letters noted with asterisks withlll the puzzle. 
&d10SS 3. Late comic Paul 
1. _ My Children 4 . Donahue 
4. 8BUH on ThiHt _:'52 5. Jethro Bodine. lor one 
Myrna loy movMI 6. Atty.'s letters 
8. IMr!Q or Grant 7 Tatet' 
11 . BenjatTIIn Bratt's role 8. Fred Astalre's lit 
12. Grate 9. _ Behavin9 8ady 
13. Ruby or Sandra 10. _, DHr 
14. TM ___ ; .. nes 15. nw _ Nnerlc.tnHfJro 
aboUt a deliveryman ('81·'83) 
17. A _ WM•S...son; '89 16. NstJt'JMJG6o9faPII#C _ 
susan Sarandort film 19. Brinkley's co-anchor 
18. HaH of Ml.XXX 20. Beafles' mater maid 
19 Ms. summer 22. Turner 
21. RoM 23. Firsl name tor a daredeVil 
24 _ HoMy, I'm Home , '91 29 Rudy's friend on The 
tttcom Cosby Show 
25 Rocky_: 1965film 31 . Putlorthettort 
sequel 33. Oo8e 
26 Spielbefg'l '82 hit 34. WOfd il the bile ol 
chatac1er Mulgrew'saeries 
21 Dicit cavett's state ot 35. -old Cape _ ·: '57 Patt1 
btrth: abbf. PaQII tong 
28 _ a Good Loolc : '5£F81 36. Bleater 
quiz.lhow 37. Afr. l'lldon 
30 GM _ ; 199911te0m 38. Compass point. abbr 
32. Suffullor Beogal or 38. WOfd With wax or mark 
Talw., 40. Sympathy's pai1nM, In 
34. _ .ootNSingMGitf; title 
'64 Natalie Wood moYie 
35. 100 _ _ IIOJI~'IS JNM 
41 . 0rt Our_ ('9•Vg5) UO!JafOS 
42. __ GtMtLU.('S-4--'56} 
43 Norm. _: s-ly Reid .... 
44, Adr ... Suun 
45 1967 bn:l .ctf ... Olcal ...... . 
48 •... ~towers lhal bloom In .......... _ .... 
D!l:Wll 
1. Cntlercan1er 
2. AI:Jt:Mf,otykw Mr. Ho 
Gemini (May 21 · June 20) 
lbere are nrnes \\ llen you must go against the 
grain. It may noc make you popular with your fam· 
ily,but itisthebestthmg ror all thost in\'Oived. 
SagittariUJi (Nov. ll • l>ec. 20) 
You may netd 10 e a short trip .11  a moment's 
not1ct. Take eve of bonng cOORs quietly so you 
\loUI'I'I reel guthy aboull\avtng fun. 
Aquarius (Jan. 20 · feb. 18) 
A spou~ or kwed one needs 10 be reassurtd. let 
ttus person know you care. Sometimn peq>&e Det.'d 
toheartht ~A ocds. 
•
~(Jo'tb.I9 - Martb20) 
A fnend invttei you on a shopping trip. and you 
should JO· Take a mt.a.Jn ifl'IOlln! of money with 
you IUid leave thtchar'Jtcards behind. 
Bom thla week: 
Sqx. 20 - Sophta Lon:n 
Sept 21 - Larry Haarnan, 
Faith Utll 
What the . • • 
261 ferrets 
& Clmtrol w1ll go to an1mal~;anc· 
LAYTON. Utah Jen Mornson wanes across the country. d1rec· 
Dent the rule~ on the number of tor De Anne Heu UHI 
ferrets she could keep tn her Wednesday 
~panment . The town allow ' "x ''We have legitimate ferre t res· 
Shehad261 cun thatangmngto lakethefcr· 
Netghbon and pet owners who rets." Heu 10a1d " There IS quue 
had used her am mal unctuary a ne1work out the re 10 save these 
had complatned of the odor. ltttle &0)'5 ... 
When sl~te offic1al~ lltn\ed. they It 's best the way 11 turned out," 
found the ferrets, a nng-ned;.ed Morn~on 11id, addtng that •he 
dove and a federally protected wi ll not min the mau tve amounl 
desert toitmK. of work needed to care for the 
Almon all the feneu se •zed Sept. ant mats. 
1 by DaviS County Ammal Care " It 's not worth 11 .' she uid. 
Edkor ill ChW: Maurcm Jacob 
Execudw F..dkor Soon Wartman 
FlnMdal M....,r: Rachel Dld1 
AIIVft'diMI~~:KylePOea5e1' 
News EdMor: Susan 811teb 
~NewiF..diWr:JcnnyPiefl~ 
Fattu"M F..dleitr b:l Amburpy 
~FeMutlllifAHier<hryl R.IICM ,_,.,........,.,,.,........,., 
Pitt lltllpwr J;!i(JQ Dobbml 
C.,. E'.c*or. K.ru1Andrew 
....., Editor: kMifer Divis 




SUtii'W~ !woe Stamm. Bruce R£1kr Jr ,Sanwllhl 
Wamct, Robin~ B11Jy Spnnklet.Adlun SIOYall. Holly Hayden. 
EWnc Kurnifla, Mal: Roll\. Suq Sunon 
!.an ...... 
... ~c-;wa.• .....,........,n ..... 
...-.-..uiM'If7W* ......... ..,f7l.Ull 
...._Ill UIWIIM) tn41ll 
~ll'flrn.., ·---lm.ml ---~~ ·-..........._ Sept 16- Lauren Bacall Sept 17 Anne Bancroft Sept.l8- Frankle Avalon 
Sept IQ- Jtremy Irons S<~. 22 - Sc"t_B_aK> __ _w '-- --------------_j 
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